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供给稳定性，以及对人类生存与发展环
境不构成威胁的能源使用安全性。对于
中国现阶段经济发展来说，该定义主要
包含了减少石油对外依存以及节能减排
的需要。因此，一个有效新能源发展战
略对保障中国能源安全有明显的积极意
义。
按照新的能源安全定义，能源安全
就成了一个众多因素交互作用的复杂的
系统概念。石油价格走高和大幅度波动、
应对气候变化等问题说明中国的能源安
全问题日益严重，实践中如何有效保障
能源安全是政策关注的焦点。以煤为主
的能源消费结构、相对低效的能源运输
体系、较高的石油进口依存等构成当前
乃至今后较长一段时期内威胁我国能源
安全的主要因素。低效的能源运输体系
可以在短期内通过科学的规划和建设予
以解决，但对于大幅度改变以煤为主的
能源结构和日益增大的石油对外依存，
却比较困难。发展可再生能源是保障能
源安全的一个必然选择。但是，与发达
国家不同，中国在发展新能源上面临着
政策支持和补贴、发电成本、电力市场化
程度、并网情况、公众新能源接受情况等
一系列问题，新能源产业发展的基础相
对薄弱，这就需要相应的政策研究。
首先，需要对目前的中国能源安全
现状有一个比较科学的评价。可以通过
构筑基于“经济——能源——环境”三位
一体的能源安全评价体系，对中国能源
安全进行科学合理的综合性战略评价，
探寻中国能源发展的基本规律和发展趋
势。这是一个对中国能源安全的现状和
发展趋势重新认识，树立新的能源安全
意识的过程。依据国家经济社会发展的
战略需要，运用符合我国能源特点的评
价方法和技术进行研究，以便从能源安
全的高度，为整个能源生产、开发和利用
提供政策指导，为政府和管理部门制定
相关政策和法规提供决策依据。
其次，中国能源安全内涵的转变，
也要求在能源开发利用上针对不可再生
资源的问题，逐渐实现向发展清洁能源
的多元能源结构的转变。在能源供应方
面，提高能源开采和使用效率，逐渐改变
以煤炭为主的能源结构，增加天然气、水
电、核电以及其他新能源，形成清洁能源
多元化的能源结构 ；在能源消费方面，实
施石油替代消费（如电动汽车）和节能减
排。换言之，就是需要在新的能源安全
观下，将发展新能源纳入能源战略规划
调整。这需要构建结合新能源发展的能
源战略调整模型，研究能源结构改变对
能源成本的影响，能源成本改变对宏观
经济变量的影响；在节约使用现有能源
的同时，开发和利用新能源，建立一个新
型的清洁、安全、可持续的能源系统。
第三，新能源开发和利用主要通过
电力体现，制约新能源发电快速发展的
主要因素是电力成本。相对传统能源来
讲，清洁能源的发电成本较高，是其至今
在我国不能大规模应用的主要原因。因
此，发展清洁能源，解决成本问题是关
键，目前国际上解决的途径是政府补贴
或消费者埋单。对我国而言，短期的措
施是进行财政补贴，而中长期则需要相
应地理顺电价，以反映其发电成本，必须
研究新能源成本的解决办法以及相关电
价问题。
我们需要从分析国内外新能源技术
和新能源产业发展的趋势入手，总结国
际新能源电力定价和补贴机制形成的方
法和价格体系类型，对其在中国的适用
性进行分析。在此基础上，提出我国新
能源产业发展的重点，进而结合我国现
有的经济状况和电力体制，在促进新能
源发展和经济合理的前提下，探讨如何
结合电力体制改革，选择合适的经济手
段，建立我国能源价格形成机制，以及支
持新能源价格形成机制的相关政策。进
而为政府提出改善能源市场价格形成机
制的措施，以及推进改革的实施步骤。
如果一个国家希望达到某个碳排放
强度目标，既可以选择提高能源效率（通
过节能），也可以选择改变能源结构，如
投资风力和太阳能等可再生能源。收益
的 大化或成本 小化是当提高能源效
率和投资清洁能源的边际收益相等。这
样，政府的投资或补贴政策上就可以有
许多的选择，有效的选择需要有效的战
略规划，一个有效的清洁能源战略规划
在实现中国政府提出降低碳强度目标中
举足轻重。■
（林伯强：厦门大学能源经济研究中心主任）
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